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El presente trabajo de investigación examinó a la radio online como herramienta de 
información y entretenimiento para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú. Este tema fue desarrollado con el fin de dar a conocer dos 
temáticas de la radio online, la informativa y la de entretenimiento, ambas con distintos 
públicos objetivos.  
Como objetivo general se planteó, analizar si la radio online es una adecuada 
herramienta de información y entretenimiento para los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú.  
La investigación aplicó la metodología aplicativa y correlacional-mixta, donde se 
entrevistó a especialistas en la materia y se realizaron encuestas online a una determinada 
muestra de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 
Perú.  
Según los resultados obtenidos en la investigación, la radio online es una adecuada 
herramienta de información y entretenimiento para los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú en el 2019. 
Finalmente, se desarrolló una propuesta de un programa radial universitario que fusiona 
la radio online de información y entretenimiento, con la finalidad de otorgar a este público un 
espacio conducido por jóvenes en el cual se trate temas de interés social y político, sin perder 
el entretenimiento que gusta a los jóvenes.  
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La internet ha transformado el concepto habitual de los medios de comunicación de 
manera significativa. Por ello, la adaptación de la radio en internet ha significado una de las 
más considerables evoluciones de un medio tradicional que alcanzó diversos niveles en poco 
tiempo. La constante interacción que existe en la web ha establecido renovadas formas de 
interactuar entre emisores y receptores, además, ha innovado la forma de producir y consumir 
radio.   
Como indican Milito y Casajús (2009) “La presencia de usuarios en internet y el público 
de los medios online se incrementan de forma apresurada, incluso el uso del internet en las 
comunicaciones se ha convertido en un tema de continuo debate, pues esta plataforma exige 
planificar estrategias o nuevos contenidos para mantener o incrementar el número de 
audiencia”. Así pues, la internet, se ha transformado en el siglo XXI en un potente instrumento 
para poner en acción ideas que puedan competir o ganarles ventaja a las diversas estaciones de 
radio sumergidas en la red. 
Está claro que la radio online tiene la misión de reinventarse para mantener cautiva a 
su audiencia, además, busca nuevos seguidores a través del contenido que ofrece. Por 
consiguiente, Araya (2004) explica que la selección de los programas se debe enfocar al estilo 
de vida del público objetivo, todos los contenidos deben contar con una misión como: informar, 
entretener, incluso, intenciones críticas como analizar, interpretar o debatir.  
Enfocando el tema en una audiencia joven, es importante reconocer que la mayor parte 
de este tipo de público está más concentrado en buscar programas de entretenimiento y deja 
los de información en segundo plano. Navarro (2016) nos brinda un claro ejemplo sobre la 




poco extensos para enterarse sobre algún tema o aclarar alguna duda, por ello, deciden buscar 
información concreta en páginas como Wikipedia.  
Es necesario considerar que, los avances tecnológicos han brindado ventajas a los 
receptores y ante un público joven que necesita estar informado, pero en su gran mayoría 
prefiere el entretenimiento; la misión del comunicador con los jóvenes universitarios es crear 
estrategias para lograr interactuar de forma entretenida con ellos y, a la vez, crear contenidos 
que también los informe, sobre el contexto local y global de manera concreta. (Barrios, 2014) 
El presente trabajo de investigación se titula “Radio online como herramienta de 
información y entretenimiento para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú en el 2019” y tiene como objetivo principal, analizar si la 
radio online es una adecuada herramienta de información y entretenimiento para los estudiantes 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú en el 2019. 
La importancia reside, en primer término, conocer si la radio online es una adecuada 
herramienta de información y entretenimiento para los estudiantes universitarios. En segundo 
lugar, que el tema de investigación sea la base de futuras investigaciones que se enfoquen en 
crear contenidos de información y entretenimiento para radios online dirigidas al público joven.  
Finalmente, propone un programa de radio online que fusionen información y 
entretenimiento, para que la radio de la Universidad Tecnológica del Perú pueda implementa r lo 







Planteamiento de problema 
La radio es considerada un medio de difusión masivo y uno de los que cuenta con mayor 
alcance, pues puede llevar información a los lugares más profundos del mundo.  
Al igual que el periódico y la televisión, la radio está considerada como medio de 
comunicación tradicional, pero con la aparición de la internet ha tenido que migrar a los canales 
online para sobrevivir, pues, los jóvenes han desarrollado un nuevo sistema para informarse y 
entretenerse, usando las plataformas online. 
En la actualidad, el público joven es el que mejor vinculado se encuentra a la internet 
porque las nuevas tecnologías se desarrollan pensando en ellos y tienen el poder de elegir un 
determinado medio entre los miles de canales que ofrece un explorador.  
Ante esta problemática, las radios online tienen el desafío de crear diversos contenidos 
innovadores para lograr satisfacer las necesidades del público que se acerca a ellos. 
Un ejemplo de radio tradicional que se convirtió en online en el Perú es Radio Exitosa, 
que no necesariamente tiene como público objetivo al sector juvenil. Por otro lado, está Radio 
Moda que sí está dirigida al público joven, pero solo ofrece entretenimiento más no 
información. Hasta la actualidad, no se ha encontrado una emisora online que cuente con 
programas que entretengan y, a la vez, se preocupe por informar a los jóvenes universitar ios, 
es decir una fusión en ambas áreas.  
Teniendo en cuenta a la radio como medio de entretenimiento e información, las 
diversas emisoras online deberían plantear nuevos contenidos para satisfacer la demanda de un 







¿La radio online es una adecuada herramienta de información y entretenimiento para 
los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú? 
Problemas específicos 
● ¿Cuál es el nivel de influencia de la radio online como herramienta de información para 
los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú 
en el 2019? 
● ¿Cuál es el nivel de influencia de la radio online como herramienta de entretenimiento 
para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 
Perú en el 2019? 
Objetivo general 
Analizar si la radio online es una adecuada herramienta de información y 
entretenimiento para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Univers idad 
Tecnológica del Perú en el 2019. 
Objetivos específicos 
● Determinar el nivel de influencia de la radio online como herramienta de informac ión 
en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 
Perú en el 2019. 
● Determinar el nivel de influencia de la radio online como herramienta de 
entretenimiento en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Univers idad 
Tecnológica del Perú en el 2019. 
Justificación:  
La presente investigación es de gran interés social porque busca dar a conocer la 




La importancia radica en que se utilice la radio online para crear programas que generen 
beneficios importantes como la educación y el entretenimiento de los jóvenes universitar ios. 
Por ello, el desarrollo de este trabajo será de utilidad para enriquecer la carrera de Ciencias de 
la Comunicación. 
Considero que el principal aporte fue la presentación de un programa piloto sobre un 
programa radial que fusiona la información y el entretenimiento en la radio online.   
Limitaciones: 














Antecedentes del problema 
Para la elaboración del siguiente trabajo de investigación se observaron diversas tesis 
de estudios previos sobre la radio online, la audiencia digital, las nuevas tecnologías y los 
nuevos usuarios, las cuales se describen a continuación: 
Antecedentes nacionales 
Pamela Reategui Pereyra (2018) Facebook y su influencia en la captación de audiencia 
de Radio Nuevo Tiempo Perú, año 2018. Para obtener el grado de Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. 
La investigación se basa en la utilidad que se le da a Facebook para generar audiencia 
en las radios online. Al ser esta red social una de las más frecuentadas por los peruanos, se sacó 
provecho de la situación presentando programas de radio online en vivo para generar un mayor 
número de seguidores y contar con una interacción más fluida entre los conductores y el 
público. El objetivo principal del estudio es precisar de qué forma la red social de Facebook de 
Radio Nuevo Tiempo Perú genera más seguidores para la emisora, aprovechando las emisiones 
en vivo que ofrece Facebook, pues, la autora indica que es un fenómeno poco estudiado, debido 
a que la imagen y vídeo que ofrece la red social son características especiales.  La investigac ión 
fue de tipo básica de enfoque cuantitativo y descriptivo no experimental. Como método de 
recolección de datos aplicó encuestas a una muestra de 100 seguidores de la radio, donde los 
resultados alcanzados demuestran que existe coherencia entre el contenido de la página de 
Facebook y el incremento de audiencia. Además, más de la mitad de los encuestados califican 
como excelente los contenidos de Facebook de la radio. En conclusión, la página de Facebook 
de Radio Nuevo Tiempo interviene con el incremento de audiencia de la emisora e influye de 





El trabajo de investigación propone elaborar un plan estratégico y publicaciones 
creativas en las redes sociales, además de incrementar la interacción con los radioyentes y 
cibernautas.  
Christian Becerra Flores (2018) Programa radial online educomunitativo que 
promueve el diálogo y participación de los jóvenes en ambientes educativos. Para obtener el 
grado de Magister en Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
La investigación está basada en el uso de la radio como herramienta de educación y 
difusión pastoral de la Congregación Salesiana en el Perú. Se analiza los logros y desaciertos 
obtenidos en los aspectos educomunicativos. El objetivo principal del estudio es elaborar una 
propuesta de radio online que se adecúe a los intereses educativos en los ambientes académicos. 
La investigación fue de tipo aplicada, de enfoque mixto. Como método de recolección de datos 
se realizaron grupos focales y entrevistas a alumnos de la Congregación Salesiana del Perú. Se 
concluyó que el uso educativo de la radio online refuerza la labor pedagógica en las escuelas o 
centros pastorales.  
La investigación propone un modelo de programa radial llamado #FueraDeSerie 
producido y conducido por jóvenes estudiantes, con la finalidad de contextualizar temas 
educativos y desarrollar un nuevo modelo de comunicación en los diversos centros de estudios 
de la Congregación Salesiana del Perú.  
Antecedentes internacionales 
Víctor Moreno Marchal (2017) Radio online. Nuevas formas de hacer radio. Para 
obtener el grado de bachiller en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla.  
El trabajo de investigación está basado en la descripción del funcionamiento de la radio 
por internet y en dar a conocer nuevos métodos de producir radio online con el uso del 




radio por internet al momento de captar nuevos públicos. La metodología que se usó fue 
descriptiva, mixta, con encuestas a usuarios de radio online en España y recopilación de los 
comentarios de especialistas en la materia. Conclusiones, en cuestión de poco tiempo la radio 
online obtendrá cada vez más usuarios y las que lograrán mayor participación con el público 
son las que utilizan el streaming de vídeo como herramienta de difusión. 
El trabajo de investigación finaliza con la presentación inicial de un estudio sobre la 
utilización de radio por internet y cómo se realizan los programas en la actualidad.  
Ana Rodríguez Cepeda (2016) La evolución de la radio y la influencia de las nuevas 
tecnologías en la comunicación entre locutor y oyente. Para obtener el grado académico de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar.  
El trabajo de investigación se basó en la influencia de las nuevas tecnologías en la radio 
y el uso de las nuevas herramientas digitales para la intercomunicación entre emisor y receptor 
durante los primeros años del siglo XXI. El objetivo fue describir la influencia de las nuevas 
tecnologías en la comunicación entre locutor y receptor en el transcurso de la primera década 
del siglo XXI. La metodología usada fue descriptiva-cualitativa, aquí se buscaron entrevistas 
estructuradas, grupos focales y entrevistas abiertas, enfocadas a especialistas, radio oyentes y 
locutores de radio.  La investigación determina que, la evolución de la radio en los primeros 
años del siglo XXI, tiene una responsabilidad muy importante con la llegada de la internet, 
pues, se crean nuevas formas de comunicación para satisfacer a usuarios cada vez más activos 
y exigentes. 
La autora propone utilizar el trabajo de investigación como texto de consulta para 





 María Gutiérrez, Xavier Ribes y Belén Monclús (2011) La audiencia juvenil y el acceso 
a la radio musical de antena convencional a través de internet. Universidad de Navarra.  
El trabajo de investigación describió cómo los medios de comunicación han logrado 
abrirse espacio en la digitalización de los últimos años, sin embargo, las radios juveniles no 
saben hasta el momento cuál es su lugar en el amplio mundo de la internet. Los autores abordan 
3 objetivos básicos: identificar la causa de la crisis en radios juveniles; conocer las preferencias 
de consumo de la audiencia juvenil y plantear estrategias con contenidos nuevos para que las 
radios cautiven nuevos públicos a corto y mediano plazo. La metodología utilizada es 
descriptiva de índole mixta, en la parte cualitativa se realizaron encuentros de especialistas y 
en la cuantitativa, encuestas telefónicas a 1 002 personas entre 14 y 24 años. El estudio 
concluye en que, en primer lugar, la audiencia joven elige dónde y cuándo quiere escuchar 
música, por ello las radios que cuentan con programaciones tradicionales están en desventaja.  
En segundo lugar, el esfuerzo por conservar fundamentos de la radio tradicional aún no 
ha dado resultados en el nuevo público y, por último, la escasa promoción de los contenidos 
que ofrecen las nuevas radios online no ha permitido que los jóvenes se acerquen a esta.  
El trabajo de investigación presenta datos importantes sobre radio y audiencia juvenil 
en España que sirven para futuras investigaciones. Además, presenta información para que las 
estaciones radiales logren establecer un buen enfoque en sus productos comunicacionales.  
En síntesis, las investigaciones concluyen que la radio online, interviene en el desarrollo 
de nuevos contenidos que aparte de ser atractivos se logren adaptar a las costumbres y 
preferencias de un público joven más activo y exigente. Además, se advierte que si las 
estaciones online, conservan sus formatos tradicionales y no crean contenidos llamativos e 





Literatura sobre el tema de investigación 
La radio a través de la historia 
No hay duda de que la radio tradicional tuvo su periodo más impactante en la primera 
década de su descubrimiento. Miles de ciudadanos escuchaban asombrados las voces que 
emitían los novedosos aparatos electrónicos, pues, para los nuevos usuarios la radio era un 
milagro de la época. Para 1922 ya existían más de 670 emisoras en EE.UU. y este medio de 
comunicación se había convertido en material de negociación en gran parte del mundo. (Juliá, 
2004).  
En los años 40 la radio alcanzó fama en las familias y se ganó un lugar importante 
dentro de los hogares, pues, aparte de ser un medio económico, era muy fácil de acceder. El 
aparato tecnológico cubría los espacios de soledad y silencio en los hogares, convirtiéndose en 
la compañía perfecta para grandes y chicos. 
La radio ha cumplido roles de vital importancia desde sus inicios, pues, por un lado, 
entretenía y reunía a la familia con la música, el radioteatro, las transmisiones deportivas, entre 
otros. Y, por otra parte, servía como instrumento de información masiva, con los noticieros y 
boletines informativos. (Di Giuseppe, 2014) Lo más interesante de la radio en aquella época, 
es que lograba entregar la misma calidad de contenido a las diversas clases sociales, contenido 
de entretenimiento sano y relacionado a la cultura, e información local y global necesaria para 
mantener instruida a la ciudadanía.  
La llegada de la televisión fue el primer reto de supervivencia por el que tuvo que pasar 
la radio, puesto que, con la aparición de este medio, el público no solo podía escuchar las 
noticias y programas de entretenimiento, sino que ahora podía apreciar las historias y relatos 




Según Fraticelli (2010), tras pasar por periodos difíciles, la radio tuvo que reinventa rse 
y dejar de ser solo la repetidora de información que producían los diarios y libros de la época. 
Entonces, convirtió su modo de emisión a mediático, con programas donde resaltaba su 
inmediatez y fácil acceso, comenzó a transmitir eventos deportivos con impactantes 
narraciones, información de primera mano ante los sucesos nacionales y concursos en vivo a 
través de llamadas, donde el locutor creaba contacto familiar con el oyente. 
Los oyentes encontraron la posibilidad de desahogarse, expresar una opinión y dar a 
conocer sus puntos de vista con la herramienta de llamadas que comenzó a utilizar la radio. 
Gracias a este instrumento, la gente tradicional tuvo y tiene la oportunidad de acceder a este 
cauce de expresión que en principio fue ofrecido por dicho medio. (Herrera, 2005) Es decir, la 
radio ofrece al oyente la posibilidad de satisfacer sus necesidades comunicativas con un recurso 
que también sirve para crear familiaridad y cercanía.  
Tras superar la llegada de la televisión, la radio aprovechó el avance tecnológico para 
enfocar su desarrollo en el radio transistor y su uso masivo en los automóviles. Sin embargo, 
en la actualidad la radio se enfrenta a situaciones mucho más extremas, pues, con la llegada de 
la internet la multiplicación de la competencia requiere la repuntuación de objetivos y la 
reconsideración de su papel dentro del panorama de las comunicaciones. (Gallego y García, 
2012). 
La información ante las nuevas tecnologías de la comunicación 
Acceder a la información no siempre ha sido tarea fácil, pues antes de que llegara la 
internet a nuestras vidas, las generaciones pasadas tenían que permanecer horas en las 
bibliotecas buscando libros o artículos que respondan a preguntas científicas, matemáticas, 




Alandro (2011) indica que el objetivo fundamental de la teoría de la información es 
utilizar la comunicación como un instrumento clave para difundir correctamente el 
conocimiento. Dicha teoría se encuentra en constante evolución y siempre ha tenido la 
necesidad de mutar para continuar cumpliendo su principal función, que es llevar conocimiento 
e información a la sociedad. La tecnología ha permitido que en los últimos años dicha 
información se disperse de manera acelerada y sea mucho más fácil de conseguir, puesto que, 
en la internet se puede acceder a una infinidad de fuentes de manera libre y gratuita.  
Internet ha simplificado tanto el acceso a todo tipo de información para los jóvenes que, 
incluso, ofertan portales que explican de manera abreviada los conceptos que se estén 
buscando. Sin embargo, la información que existe en la red no siempre es verídica, puede ser 
engañosa y no necesariamente estar ligada a una sustentación con libros o artículos origina les. 
Ante esta problemática, ¿Podrían los medios de comunicación hacer algo desde su campo para 
aportar en una formación de calidad para los jóvenes?  
Masterman (1993), explica que los medios son de gran utilidad para moldear la 
percepciones e ideas de las audiencias, porque, no solo permiten conocer la información, sino 
también la manera de verlo y comprenderlo. Es decir, los medios de comunicación tienen el 
deber de orientar el desarrollo del conocimiento cultural e informativo en su público y la 
sociedad. 
La comunicación 
Se comprende por comunicación al intercambio de información entre dos o más 
personas que tienen como objetivo anunciar o conocer descripciones sobre un hecho o situación 
determinada. No obstante, Báez (2000) indica que, en las diversas ciencias y técnicas, la 
comunicación, es un término que se utiliza de diferente manera: “Un médico hablará de la 




Un especialista o técnico en telecomunicaciones, de la comunicación de mensajes a través de 
ondas” (p.1). 
En el caso de la comunicación humana, es importante señalar que su objetivo primordia l 
es generar interacción social. Es decir, los integrantes de una sociedad tienen vínculos en 
común, como: formas de pensar, vivencias o lenguaje, que permitan una fluida comunicac ión 
y desenvolvimiento entre las partes involucradas. (Báez, 2000). 
En la investigación se encontraron teorías relacionadas al valor de la comunicación, sus 
roles en la actualidad y la comunicación de masas.  
Para Fonseca, Correa, Pineda y Lemus (2011) la comunicación consiste en dar a conocer al 
mundo una parte de nosotros. En otras palabras, la comunicación responde a la necesidad del 
hombre de crear vínculos con su entorno para intercambiar ideas o vivencias que adquieran 
sentido con las experiencias previas comunes de los que se encuentran en el proceso. 
Según Mattelart y Mattelart (2003) en sus inicios la comunicación era solo considerada 
una pieza importante en la constitución y progreso de las sociedades, pero al mostrar notoriedad 
y las importantes funciones que cumple en el desarrollo de la humanidad, se despierta el interés 
de brindarle un valor agregado y crear el concepto de “Ciencias de la Comunicación”. En la 
actualidad, la idea de comunicación engloba múltiples sentidos que con la llegada de la 
tecnología y las diversas prácticas, se hace de ella una figura representativa de las nuevas 
sociedades. 
Martín (2003) expone que los mass media han cambiado de manera drástica el 
comportamiento de la sociedad, puesto que, la familia y la escuela han dejado de ser centros 
de socialización, y que han desplazado esta labor a los medios de comunicación, quienes se 
han llegado a convertir en mediadores de nuevas conductas y formas de pensar. Es decir, la 




decisiones de la sociedad, en consecuencia, cuentan con un marcado nivel de responsabilidad 
con respecto a educación y culturización de esta. 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 
Se comprende como Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) a las 
herramientas que han transformado la manera en que las personas accedan a la informac ión. 
Según indica Sánchez (sf) en el caso de la educación, las nuevas tecnologías han cambiado 
notoriamente la forma de aprender de los alumnos. La correcta aceptación de las TICs se 
obtiene cuando los alumnos desarrollan la capacidad de escoger recursos tecnológicos para 
recaudar información coherente que pueda ser analizada, resumida y presentada con estándares 
de calidad.   
La ciencia y la tecnología han ido cambiando los procedimientos de aprendizaje a través 
del tiempo. En la actualidad las nuevas tecnologías influyen enormemente en la educación de 
los estudiantes, pues, con las diversas innovaciones y la infinidad de información que existe en 
la internet, se exige que los egresados se adapten rápidamente a los diversos cambios y 
aprovechen la tecnología para desarrollar un amplio panorama de conocimientos. Osorio 
(2016). 
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las contribuciones de Cabrol y Severin 
(2010) quienes indican que las TICs, pueden aportar en el desarrollo de la calidad educativa, 
siempre y cuando cuenten con un correcto ajuste en su implementación y diseño. Las TICs se 
convertirían en una nueva herramienta de soporte para el desarrollo de las prácticas educativas 
que demanda la sociedad del siglo XXI.  
Las TICs han abierto en las radios universitarias un nuevo panorama donde el entretenimiento 




mágica que permita a los estudiantes contar con una nueva y práctica forma de adquirir 
información (Martín y Espino, 2012).   
En síntesis, las TICs han logrado que en la actualidad se cuente con un amplio catálogo 
de fuentes de información, que se obtienen gracias a los nuevos que han surgido gracias al 
desarrollo de la tecnología. Sin embargo, aún existen terrenos que no se han descubierto y 
públicos que cuentan con necesidades poco satisfechas, entre ellos se encuentran los jóvenes 
universitarios.  
Radios educativas 
 La música, los efectos de sonido, las voces y ruidos generan un mayor índice de 
comprensión, pues, estos elementos cuentan con una mejor capacidad de transmitir conceptos, 
despertar interés e intriga, necesitando solo el sentido de la audición. (Quintana, 2011) Está 
claro que este factor diferencial marca el día a día de la sociedad, puesto que, la audiencia no 
necesita dejar de lado actividades como manejar, limpiar o caminar para continuar estando 
informados.  
 La radio logra informar de la misma manera a escolares, trabajadores de construcción, 
de oficina o taxistas, pues, al ser un medio de difusión masiva sin costo, permite que todos los 
sectores o diversos oficios en la sociedad tengan la oportunidad de acceder al mismo nivel de 
conocimiento.  
Rodero (2008) explica que la radio es el medio de comunicación que logra un mejor 
desarrollo en la capacidad de escucha, debido a que, escuchar y tener que crear personajes, 
escenarios u objetos en la imaginación requiere mucho más esfuerzo y trabaja de manera 
distinta la capacidad creativa de cada oyente. Por ello, es que los medios deberían aprovechar 






Las radios universitarias latinoamericanas surgieron en los años veinte como medios de 
información, intervención y educación. El fenómeno surgió en Argentina en la Universidad de 
la Plata por el año 1924. Colombia fue el país que le siguió los pasos en 1933, con la 
Universidad de Antioquia. Chile no se quedaría atrás y en el año 1937, lanzaría al aire la Radio 
Universitaria Técnica Federico Santa María, gracias a la inquietud de realizar una investigac ión 
en este medio. Tras ello, en los años 70, países como Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, entre otros, se animarían a involucrarse en el proyecto, superando las 350 emisoras 
universitarias. (Aguaded y Martín, 2013) 
De Quevedo (2004) expone que las emisoras radiales universitarias se crearon como un 
medio de propagación de la cultura y los datos científicos. Además de ello, las ideas sociales y 
políticas de las diversas tendencias ideológicas eran lo que marcaban la agenda en estos 
espacios. Sin embargo, lo que menos importa es difundir la cultura, sino que se trabaja con la 
intención de no dejarse ganar por la competencia y subir puntos sin tomarle importancia al tipo 
de contenido que se pueda crear.  
Por otro lado, Casajus y Vázquez (2014), explican que diversos estudios españoles han 
confirmado que las radios comerciales son las que menos prefieren los jóvenes, en comparación 
a la televisión y el internet. Sin embargo, el panorama es distinto con las radios universitar ias, 
pues tienen la peculiaridad de ser interesantes para los estudiantes y los colegas de carrera.  
En la radio universitaria no existen fines lucrativos, sino de culturización, educación y 
difusión interna. Por ello, hay mucha riqueza que explotar y su utilidad es necesaria para que 
los alumnos universitarios cuenten con un lugar donde puedan expresar sus conocimientos y 





La nueva radio 
Las últimas generaciones han transformado por completo la forma de hacer radio y el 
protagonista de este cambio es el avance de la tecnología. Los nuevos aparatos tecnológicos 
han creado un sinfín de beneficios para la distribución del contenido radial, pero también han 
puesto en apuros a los realizadores de este medio quienes se han involucrado en el reto de crear 
nuevos tipos de contenidos con el objetivo de cautivar a una audiencia que tiene una extensa 
variedad de plataformas por elegir.  
Nos encontramos ante una nueva etapa de la radio, la captación de nuevos usuarios, el 
acceso a nuevos mercados, e incluso las plataformas sociales de interacción, aportan en la 
distribución del contenido sonoro. Al igual que todos los medios de comunicación, la radio no 
puede distribuirse sin el apoyo de las redes sociales, pues, estas plataformas permiten la 
comunicación plena, interacción y debate constante con sus usuarios. (Martín y Espino, 2012) 
Incluso los medios radiales han optado por implementar novedades como: redacciones 
informativas en sus blogs; programas grabados que se pueden repetir en el momento y la hora 
que elija el usuario; y foros de participación, que permiten un mejor registro de las preferencias 
de su audiencia. Los cambios apenas han comenzado, al parecer aún queda mucho camino por 
explorar ante la notable transformación de un medio que busca cautivar a nuevos usuarios. 
Entretenimiento juvenil 
Los jóvenes realizan diferentes actividades lúdicas y de socialización con el uso de las 
nuevas tecnologías, pues esto se convierte en parte de su día a día y favorece la socializac ión 
entre las personas contemporáneas a sus edades. En el área de ficción, los medios más 
valorados son los que generan risa y humor. (Chicharro, 2014) Por ello, el entretenimiento es 




Los medios de comunicación que más fama o audiencia tienen en su mayoría son los 
que se han preocupado por generar entretenimiento para el público joven y en ese camino 
también han logrado captar a niños y adultos. 
Sin embargo, cuando se considera a los jóvenes como target (público objetivo) es 
necesario tener conocimiento de las claves para acceder a ellos. La relevancia, la identificac ión 
y el feedback son sumamente importantes para ser percibidos y lograr una comunicación eficaz, 
pues los jóvenes ya están familiarizados con los trucos y mensajes de los medios tradiciona les. 
Lo único que marcará la diferencia será el contenido nuevo, entretenido y acorde sus gustos. 
(Naval y Sádaba, 2005) 
¿Cómo hacer radio con jóvenes? 
La radio es un valioso recurso para desarrollar el diálogo y la opinión de los jóvenes, 
por ello, este medio puede convertirse en un espacio donde sean escuchados y a la vez 
desarrollen ámbitos como el aprendizaje, desenvolvimiento y participación conjunta. Según 
Rodríguez (2011), el camino para producir radio juvenil se basa en los siguientes puntos: 
● Impulsar el trabajo en equipo: Es necesario descubrir la capacidad de cada 
integrante del grupo y encargarle las actividades donde desarrollen mejor sus 
talentos. 
● Establecer tiempos de enseñanza y aprendizaje: Cada integrante del equipo se 
debe tomar un tiempo justo para comprender exitosamente la actividad que 
desarrollará.  
● Mantenerse atento a las dudas e ideas que puedan presentar los jóvenes, ello 
implica un trabajo de dirección, donde también se respete las propuestas y 




● Por último, es necesario incentivar la creatividad e ideas innovadoras del grupo, 
es necesario que se explote la mente dinámica de los jóvenes. 
Metodología 
Tipo, nivel y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, pues, según Lozada (2014), “La investigac ión 
aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano 
plazo en la sociedad o en el sector productivo” (p.34).  
Nivel descriptivo-correlacional. Según Behar (2008) “Se logra caracterizar un objeto 
de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 
ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio” (p.22).  
Además, Tamayo (2004) indica que la investigación correlacional. “Persigue 
fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son 
concomitantes con la variación en uno u otros factores” (p.50).  
Diseño mixto, que representa la unión entre investigación cualitativa y cuantitat iva. 
Este tipo de diseño permite que las ventajas de cada tipo se complementen. Según Hernández, 
Sampieri y Baptista (2004) “Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 
investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas (…) Agrega complejidad al diseño de 
estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques” (p. 24). 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 





Encuestas a estudiantes, pues según López (1998), es “Una herramienta fundamenta l 
para el estudio de las relaciones sociales. Las organizaciones contemporáneas, políticas, 
económicas o sociales, utilizan esta técnica como un instrumento indispensable para conocer 
el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos” (p.33). 
También, se escucharon y observaron programas online de radio de entretenimiento y 
de información para analizar las diferencias y similitudes entre ambos, debido a que, Schmuck 
(como se citó en Kawulich, 2005), indica que los métodos de observación “Proporcionan a los 
investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién 
interactúa con quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y 
verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades” (p.5). 
Por último, fue necesario realizar entrevistas a especialistas, pues, como indica  Canales 
(citado en Díaz, Torruco, Martínez y Valera, 2013)  define esta como “La comunicac ión 
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas 
verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” Por ello, se eligió 3 figuras 
importantes en radio online, radio de información y radio de entretenimiento para realizar una 
serie de preguntas con respecto a cada uno de los campos de investigación.  
Población y muestra  
Se tomó una muestra de 94 alumnos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de 
la UTP entre tercero y octavo ciclo de la sede Lima Centro 2019 con un nivel de confianza del 
95%, con una variedad del 50% y un margen de error de 10%.  
Técnicas de análisis  
Las encuestas, observaciones y entrevistas se verificaron con la información obtenida 





Observación de programas radiales informativos 
Se observaron un total de 4 programas radiales comerciales, 2 de entretenimiento y 2 
informativos con la intención de buscar un referente externo, pues estos cuentan con mayor 
experiencia en producción de contenidos. Dichos programas sirvieron de ejemplo inicial para 
desarrollar una nueva propuesta de programa radial: 
Foto 1 
Programa “Sin vueltas” de RPP 
 












Programa “Hablemos claro” de Exitosa 
 
Fuente: Exitosa Radio 
Lo que se muestra en imágenes son comentarios de las transmisiones en vivo de 
programas radiales online de “RPP (Foto1)” y “Exitosa (Foto2)”. En el comentario de RPP, se 
nota la incomodidad del radioyente frente al programa “Sin vueltas”, conducido por Franco 
Granthon y Rachel Watson, pues, el radioyente encuentra “aburrida” una entrevista sobre 
educación. Por otro lado, encontramos un comentario al programa de Nicolás Lúcar, donde 
cuestionan su forma realizar críticas hacia el Estado.   
Tras realizar un análisis de ambos programas, se puede concluir que el primero está 
orientado principalmente a padres de familia y el segundo a personas que ya conocen conceptos 
básicos sobre política y actualidad. Se puede rescatar que, la mayoría de los jóvenes 
universitarios no está interesado en ambos programas, pues, al recordar los aportes 
bibliográficos y las entrevistas realizadas en la presente investigación, los jóvenes 







Observación de programas radiales de entretenimiento 
Foto 3 
Programa “Plan H” de La Zona 
 















Programa “El bunker” de Onda Cero 
 
Fuente: Radio Onda Cero 
Con respecto a los programas radiales de entretenimiento se puede observar mucho más 
dinamismo en los comentarios: emogis, risas, caritas felices, entre otros. Además, los 
conductores se encuentran mucho más relajados e incluso uno de ellos tiene un “perió dico 
chicha” en la mano. Sin embargo, los comentarios en la parte derecha reflejan el bajo nivel de 
educación que tienen algunos de sus radioyentes, pues, escriben con muchas faltas ortográficas.  
Se observa un comentario en específico en radio “Onda Cero” que llama la atención, 
debido a que cuestionan la forma que el conductor da a conocer la información; “Te la llevas 









Encuestas a estudiantes 
Tabla N°1 





Como se estima en el gráfico N°1, los encuestados afirmaron que escuchan radio 
informativa y de entretenimiento vía online. El 53% expresó que elige ambos tipos de radio. 
El 38% aseguró escuchar radio online de entretenimiento.  Y solo el 9% de los encuestados 






  Tabla N°2 






Como se puede contrastar en el gráfico N°2, los jóvenes encuestados dictaminaron que 
la radio online informativa sí influye en su desarrollo universitario. El 54% está de acuerdo con 
el papel de la radio informativa en la formación universitaria. El 20% ni en acuerdo ni en 







Opiniones sobre la radio online informativa como herramienta para el conocimiento de noticias 





Como se aprecia en el gráfico N°3, los encuestados afirman que la radio online 
informativa es de utilidad para que los jóvenes universitarios puedan tener conocimiento sobre 
noticias de interés social. El 57% está de acuerdo con la función de la radio online. El 12% no 













Como se observa en el gráfico N°4, los universitarios encuestados están de acuerdo con 
que la radio online informativa es un medio que interviene en la creación de opinión pública 
de los jóvenes universitarios. El 59% afirma sobre el rol de la radio. El 15% no está de acuerdo, 
ni en desacuerdo. Y solo el 1% niega que la radio informativa tenga un papel de creadora de 












Como se observa en el gráfico N°5, los conductores de la radio online informativa no 
han logrado empatizar con los jóvenes universitarios. El 53% afirma que la personalidad de los 
conductores es lo que más les desagrada de la radio informativa. A ello le sigue la cantidad e 
información que brinda este medio, pues el 28% de los jóvenes universitarios afirma que es 
mucha. En contraste a ello, solo el 5% cree que los temas de debate y las entrevistas son lo que 











Como se observa en el gráfico N°6, la poca variedad de temas musicales en la radio 
online de entretenimiento hace que los jóvenes universitarios no estén del todo satisfechos con 
este medio. El 37% afirma que la música repetida es lo que menos les agrada de la radio online 
de entretenimiento. El 18% cree que existe música pasada de moda. Y en contraste a ello, solo 


















Como se observa en el gráfico N°7, los jóvenes universitarios creen que la radio online 
de entretenimiento aporta en su formación universitaria. El 39% está de acuerdo con que el 
entretenimiento tiene un papel importante en su desarrollo profesional. El 31% no está de 
acuerdo, ni en desacuerdo con la función formadora de la radio de entretenimiento. Y el 11% 











Como se observa en el gráfico N°8, las radios online de entretenimiento son más 
visitadas que las de información por los jóvenes universitarios. El 56% afirma que la radio de 
entretenimiento es mucho más consumida. El 16% no está de acuerdo, ni en desacuerdo el nivel 
de audiencia de ambos. Y el 4% cree que las radios de entretenimiento no son más frecuentadas 







Opiniones sobre si las radios online logran satisfacer las necesidades de información y 





Como se observa en el gráfico N°9, los jóvenes universitarios creen medianamente que 
la radio online ha logrado satisfacer sus necesidades de información y entretenimiento al mismo 
tiempo. El 50% cree que la radio online satisface las necesidades de información y 
entretenimiento al mismo tiempo. El 31% no está de acuerdo, ni en desacuerdo con esta función 
de la radio. Y el 5% cree que ambas radios no han logrado satisfacer sus necesidades de 





Opiniones sobre si los alumnos estuviesen dispuestos a escuchar un programa de radio online 





Como se observa en el gráfico N°10, los jóvenes universitarios optarían por escuchar 
una radio online que fusione información y entretenimiento en un mismo programa.  El 53% 
afirmó que sí se convertiría en audiencia de esta nueva propuesta. El 15% no está de acuerdo, 






Entrevistas a especialistas 
Entrevista a Irwin Porcel, especialista en radio informativa 
La radio informativa cumple un rol muy importante como meedio de servicio público 
e interés social, pues, satisface la necesidad de estar informado. Este tipo de radio ha tenido 
diversos cambios con el paso de los años, debido a que, los radioyentes ya no están interesados 
en escuchar largas horas de debate o ampliaciones de tema. Al contrario, buscan informac ión 
concreta que les explique exactamente lo que está pasando.  
Irwin Porcel, locutor de RPP, explica que el mismo resumen de las noticias ha 
cambiado, puesto que, antes se usaban 5 líneas como mínimo para informar sobre un 
determinado tema. En la actualidad el panorama es diferente, solo se pueden utilizar 2 líneas 
como máximo, porque el público joven te lee, ve y escucha cosas en síntesis y esto es a lo que 
se está adaptando la radio informativa.  
Además, Porcel relata que el público objetivo de la radio informativa comprende entre 
20 y 50 años. Por ello, han organizado estratégicamente los horarios para lograr satisfacer a los 
diversos rangos de edades de su audiencia. “Contamos con un programa que es “Ampliac ión 
de Noticias”, dirigido a un público más adulto y otro que es “Conexión”, que sale a las 6 de la 
tarde donde la comunicación es mucho más fluida y dirigida a un público joven”, indicó.  
Con respecto al planteamiento de una radio que esté enfocada en brindar 
entretenimiento e información al público joven, Porcel, recomienda enganchar a los 
radioyentes con lo que más les gusta, en este caso, la música. "Por ejemplo, las radios en 
Argentina son musicales y noticiosas a la vez, y van dirigidas a un público joven. Entonces, 
podemos enganchar con eso y hacer un programa de rock nacional y comenzar a insertar temas 
acordes a la música. Si yo tengo una noticia muy pesada, tengo que buscar una forma de 




El locutor de RPP concluyó que las noticias extendidas y pesadas están perdiendo 
validez. Antes se usaban varias hojas de información para presentar un tema, en la actualidad 
solo se tienen que resumir en líneas.   
Entrevista a Gustavo Hernández, especialista en radio de entretenimiento 
La radio de entretenimiento es una herramienta de distracción altamente atractiva para 
los jóvenes, quienes consideran su programación como un medio de distracción. Pese a contar 
con escaso contenido de información que pueda aportar en el desarrollo educativo, este tipo de 
radio ha ganado terreno por el interés que logra despertar en los jóvenes.  
El locutor de radio La Zona, Gustavo Hernández, más conocido como Chiki, revela que 
los programas que emite la radio de entretenimiento muchas veces tienen gran influencia en el 
comportamiento, actitudes y pensamiento de los jóvenes. Por ello, los conductores y 
productores de estos medios de comunicación cuentan con una gran responsabilidad al 
momento de brindar algún comentario u opinión con respecto a cualquier tema.  
Hernández, también admitió que las radios de entretenimiento brindan muy poca 
información. “La información cultural o educativa que se puede brindar en las radios de 
entretenimiento es muy escaza, pues este tipo de medios cuenta con otros objetivos. Nuestros 
programas se enfocan en llegar a las audiencias con lo que más les gusta: música, chistes, 
anécdotas, interacción, entre otros”, describió  
Gustavo Hernández concluyó indicando que para crear contenido en un medio radial o 
en cualquier proyecto es necesario comenzar con las preguntas: ¿Por qué un joven tendría que 
escuchar tu radio si existen infinitas plataformas que transmiten lo mismo? ¿Qué puedes aportar 





Entrevista a Arturo Quispe Rodríguez, especialista en producción de radio online  
La radio online comenzó siendo básicamente radio tradicional por internet. Con el 
avance de la tecnología, la aparición de las redes sociales y los medios de interacción online, 
esta ha ido ganando mucho más terreno, pues ha impulsado un medio de comunicación mucho 
más accesible y fácil de digerir.  
El jefe de Radio Web en la Universidad Tecnológica del Perú, Arturo Quispe, indica 
que la radio como medio de comunicación masiva ha perdido sentido para los jóvenes, pues, 
lo que ellos quieren son dos cosas: información relevante de sus intereses e inmediatez.  
“Es decir, los jóvenes ya no quieren estar escuchando largas horas de programa porque 
las redes sociales se encargan brindarles información concisa. Lo importante ahora es hacer la 
radio participativa. Ya pasó a la historia la radio 1.0 donde el espectador era pasivo, es decir  
solo se dedicaba a escuchar”, explica Arturo Quispe. 
La calidad de información, inmediatez y participación, se han vuelto herramientas clave 
para obtener audiencia. Todo esto tiene que ver con la calidad de contenido que se otorga. Los 
estudiantes escuchan radio en el camino a casa, en los carros o cuando ordenan su dormitorio, 
es decir se tiene muy pocos espacios para captar la atención de nuestra audiencia con contenido 
llamativo, comentó el productor radial. 
Por otro lado, Quispe también resaltó que las radios online están ligadas a las redes 
sociales, pues, estos medios no podrían sobrevivir sin la interacción con su público y esto solo 
se obtiene si se sincroniza a Facebook, Twitter o Instagram, que son las plataformas más 
usadas. “Sería muy difícil que las audiencias opten por sintonizar específicamente una página 







Desarrollo de programa radial 
Diagnóstico 
Esta propuesta parte de una realidad complicada que muestra a la radio de informac ión 
divorciada de la radio de entretenimiento que es la opción preferida por los jóvenes al momento 
de decidir usar la radio online. Esta situación se ratifica con los resultados de la encuesta de 
opinión realizada a jóvenes universitarios y que concluye en los siguientes aspectos: 
● La radio online es uno de los medios de comunicación preferidos por los jóvenes para 
su distracción. 
● Los jóvenes universitarios sienten la necesidad de conseguir información en los medios 
digitales, pero, particularmente la radio les resulta muy compleja pues los contenidos 
de información son presentados de manera pesada y poco dinámica, tal vez porque aún 
conservan el lineamiento de la radio tradicional.  
● Los jóvenes universitarios encuentran interesante la idea de fusionar una radio 
informativa y de entretenimiento online, pues, en su mayoría indican que sí la 
escucharían.  
Adicionalmente, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), cuenta con una radio online 
producida y conducida por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esta radio 
goza de la preferencia del segmento juvenil, y no solo de estudiantes universitarios, sino 






Nombre del programa  
Tono informativo: La palabra “tono” hace referencia al nivel de sonido en el campo de 
la música, además, es una jerga juvenil usada para hacer referencia a una fiesta o celebración. 
Por otro lado, el término “informativo”, cumple la función de anunciar que el programa se trata 
de brindar información sobre algún hecho en particular.  
Género del programa 
El programa muestra una fusión entre el entretenimiento, e información social y política 
que todo universitario debería de conocer. 
Descripción  
“Tono informativo” es el nombre de un programa de análisis dedicado a brindar 
conceptos claros y generales sobre temas de actualidad social y política en nuestro país, que 
combine lo informativo con el entretenimiento, con una metodología novedosa y atractiva para 
los jóvenes, pues, será hecha por jóvenes para jóvenes.  
Vinculará conceptos informativos con música y comentarios de jóvenes 
comunicadores, quienes harán posible que el aprendizaje de temas que muchas veces son 
difíciles de aprender quede aclarado para los radioyentes.  
Medio de difusión: 
 La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), cuenta hace aproximadamente 2 años con 
una emisora de radio web, creada para que alumnos y docentes tengan la libertad de realizar 
programas radiales como medio de educación o interacción entre la comuna universitar ia. 
Siendo este trabajo de investigación elaborado en la misma casa de estudios, se pretende usar 




 Además, es necesario mencionar que la radio web de la UTP, actualmente cuenta con 
14 programas radiales en su parrilla de programación diaria, cuyos contenidos están 
relacionados a los deportes, morning shows, música independiente, cine, teatro y videojuegos. 
Sin embargo, aún no existe un programa que fusione el entretenimiento y la información, como 
el que se propone actualmente.  
Audiencia 
El programa “Tono Informativo” está dirigido principalmente a los jóvenes 
universitarios de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UTP, personas con un rango 
de edad entre los 18 y 24 años. En segundo lugar, el contenido también estará enfocado en 
captar la atención de público externo iniciando con los amigos, futuros colegas o familiares de 
los propios conductores hasta alumnos de otras carreras o universidades.  
Beneficios para la universidad: 
El programa radial “Tono Informativo” motivará a los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la UTP a enterarse de temas referentes a acontecimientos sociales y 
actualidad, pues el enfoque con el que cuenta la propuesta se realizó en base a encuestas a una 
muestra de los alumnos de la misma casa de estudios. Además, logrará transmitir una buena 
percepción con respecto a la imagen de la universidad frente a personas externas, pues al ser 
un medio de comunicación vía online el contenido está abierto para todo tipo de públicos.  
Horario de transmisión 
Todos los lunes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Tras un análisis sobre el contexto de los factores que intervienen en el desarrollo del 
programa, se eligió esta fecha y hora porque el día anterior los noticieros dominicales han 




semanal. Además, las 5:00p.m. es un horario donde los alumnos del turno mañana dirigen a 
sus hogares y en el camino escuchan radio o música con la intención de distraerse, y los de la 
noche acuden a la universidad realizando la misma actividad.  
Equipo de producción: 
El equipo de producción de Tono Informativo está conformado por un total de 6 
personas que se complementan con las diversas competencias que se requiere para lograr la 
difusión exitosa de un programa radial:  
Productor especialista en radio e información: Encargado de reunir todos los 
componentes para la realización del programa. Además, supervisa el 
trabajo de cada miembro del equipo y el contenido antes de su difus ión 
semanal.  
Asistente de investigación: Se concentra en juntar toda la información de los temas 
que se vayan a tratar, resumirla y organizarla para que los conductores 
puedan estudiarla antes de la emisión. 
Editor de audio: Su trabajo se basa en crear revestimientos, cuñas, promociones y la 
postproducción completa de estos materiales. 
Sonidista: Se encargará de la musicalización del programa, como el fondo, temas para 
los diversos bloques y la búsqueda de efectos de sonido que se requiera.  
Operador de consola: Esta persona será quien saque al aire las voces, la música, 
comerciales, entre otros durante el desarrollo del programa. De este 





Conductores: Estas personas estarán correctamente capacitadas e informadas sobre los 
temas a tratar, además deben tener en claro la parte de entretenimiento y 
actual de forma divertida para generar vínculos más cercanos con los 
radioyentes. Se han elegido a dos personas para esta tarea.  
Costos: 
Considerando que la universidad cuenta con un equipo completo de producción radial. 
Se realizará un presupuesto con sobre los gastos mensuales en el equipo humano que estará a 
cargo de la producción completa del programa y gastos adicionales.  
Descripción  Cantidad Costo por unidad Costo total 
Productor profesional 1 3000 soles 3000 soles 
Alumno asistente de 
investigación  
1 930 soles  930 soles 
Alumno editor de 
audio 
1 930 soles  930 soles 
Alumno sonidista 1 930 soles  930 soles 
Alumno operador de 
consola 
1 930 soles  930 soles 
Alumnos conductores 2 930 soles  1860 soles 
Imprevistos  - - 100 soles 
  Total 8680 soles 
 
En caso no exista la posibilidad de cubrir el presupuesto completo para pagar al equipo 
de producción, la solución sería involucrar a alumnos que hayan superado el sexto ciclo de 




estudiantes cumplan con un promedio de 30 horas semanales para lograr obtener el certificado 
de prácticas pre profesionales como recompensa a su colaboración después de los 3 meses en 
las labores de producción del programa radial.  
Considerando esta situación, los gastos previstos en el presupuesto se reducirían a un 














Pauta para cuñas del programa 
Promoción 
Personaje TEXTO 
Locutor 1 Bueno, el congreso está delegado a preceptuar el destino de 
Chávarry. 
Leslie ¿What?  





Benyi y Leslie Tranquilo, nosotros te lo explicamos mejor. 
Leslie Información sobre política y conflictos sociales de manera 
breve y divertida. 
Benyi y Leslie Aquí en “Tono informativo”. 
Leslie Todos los lunes a las 5:00 p.m 




Leslie Quédate atento a la transmisión e infórmate de manera breve 







Pase a tanda 
Leslie No te despegues de la transmisión, que ya regresamos con 
Benyi y Leslie “Tono Informativo” 
Benyi Aquí en Radio UTP.fm 
 
Regreso de Tanda 
Leslie Estamos de vuelta en cabina con 
Benyi y Leslie “Tono Informativo” 
Benyi Aquí en Radio UTP.fm 
 
Despedida 
Leslie Y esto fue todo en  
Benyi y Leslie “Tono Informativo” 
Benyi Recuerda escucharnos todos los lunes a las 5 p.m y seguir 











Pauta de programa: 
Tono informativo 
Conductores: Benyi Bendezú y Leslie Saavedra 




Quédate atento a la transmisión e infórmate 
de manera breve y divertida temas sobre 
política y asuntos sociales. 
30 segundos 
Benyi Muy buenas tardes, estamos de regreso una 
semana más aquí en “Tono Informativo” 
estamos con todas las pilas y siempre con la 
intención de llevarles una hora de 
información y entretenimiento. ¿Cómo 
estás Leslie?  
1 minuto 
Leslie Muy buenas tardes, amigo Benyi. Tenemos 
muchas cosas de qué hablar hoy.  
10 segundos 
Leslie Adivina el primer tema de hoy 3 segundos 
Benyi Pistas, pistas, querida amiga 3 segundos 
Leslie Mmmmh, OTRA- VEZ- EL -CONGRESO 
(robot) 
10 segundos 
Benyi Jajajajja Uyyyy no.  ¡Ya sé quién toca hoy!  5 segundos 
Leslie 
 
¡Claro Benyi!  Estoy hablando nada más y 





intentó distorsionar la pericia que realizaba 
la fiscalía de su voz.  
Benyi Leslie por favor, en tus palabras dejo este 
tema. Explícales a nuestros radioyentes el 
caso de esta nueva joyita en el parlamento.  
30 segundos 
Leslie A ver, les comento: Roberto Vieira es 
Congresista no agrupado y hace más de una 
semana fue denunciado por la fiscal Zoraida 
Ávalos por el delito de tráfico de influenc ias 
(es decir usaba su cargo para obtener 
beneficios propios), pues, su primo presentó 
un audio de llamada donde Vieira pide 25 
mil soles a cambio de usar sus influenc ias 
para anular el vencimiento del permiso de su 
embarcación pesquera.  
Tras este acto la fiscalía realizó una pericia 
de su voz, donde el congresista respondía 
con monosílabos y una voz semejante a la 
de un robot las preguntas que se le 




Benyi Jajajaja, todo parece indicar que Vieira 
quiso imitar la excelente actuación de 





Vamos con la canción y luego nos cuentas 
el desenlace. ¿Te parece Leslie? 
Musicalización (Kathy Perry-365)             4 minutos 
Leslie Jajajajaja, buen intento Roberto Vieira, pero 
aún te falta mucho por llegar al nivel la 
talentosísima Kathy Perry. Continuemos 
con la explicación Benyi. 
1 minuto 
Benyi Adelante mi estimada 3 segundos 
Leslie Todo el esfuerzo no le habría servido de 
nada, pues, finalmente se concluyó que 
existía similitud lingüística y alta 
probabilidad de que las voces correspondan 
al mismo hablante entre el video en que se 
le acusa de pedir dinero de manera ilícita 
con sus entrevistas públicas, por lo que la 
Fiscal de la Nación lo denunció por ser autor 
de presunto tráfico de influencias. 
4 minutos 
Benyi Wow, entonces Vieira está completamente 
encerrado. 
Bueno Leslie, vámonos a un breve corte 
comercial y volvemos con consejos para 
prevenir el Guillain Barré, un síndrome que 






CUÑA DE CORTE  No te despegues de la transmisión, que ya 
regresamos con tono informativo. Aquí, en 
Radio UTP.fm 
10 segundos 





Estamos de vuelta en cabina con: “Tono 
Informativo”. Aquí en Radio UTP.fm 
10 segundos 
Leslie Muy bien estamos de vuelta. Y ahora nos 
toca hablar del Síndrome de Guillain Barré 
y cómo prevenirlo. 
1 minuto 
Leslie Te comento Benyi, Guillain barré es un 
trastorno no muy común en el que nuestro 
sistema inmunitario desconoce sus 
verdaderas funciones y comienza a atacar 
nuestros nervios.  
Lamentablemente el este síndrome no tiene 
cura, pero se puede controlar con diversos 
tratamientos. 
Además, se desconoce su origen, pero por lo 
que se sabe se puede tratar de una 
enfermedad infecciosa.   
Por ello nosotros les explicamos cómo 






Benyi Claro que sí Leslie, a continuac ión, 
mencionaré algunos consejos para evitar 
que esta enfermedad continúe propagándose 
en nuestro país: 
2 minutos 
Benyi 1. Cúbrete al estornudar, con el 
antebrazo o algún pañuelo. 
2. Lava las frutas y verduras antes de 
consumirlas 
3. Evitar consumir alimentos en 
lugares de higiene dudosa. 
4. Lávate constantemente las manos y 
evita el contacto con cualquier 
superficie expuesta a las bacterias.     
5 minutos 
Leslie ¡Amigo Benyi! Esta última recomendación 
trajo a mi cabeza una canción de Carlos 
Baute y Martha Sánchez, llamado 
“Colgando en tus manos”. Escuchemos 
unos minutos el tema de este espectacular 
dúo y regresamos con más.  
2 minutos 
Musicalización (Colgando en tus manos)      3 minutos 
Benyi Leslie, entonces ya sabemos lo que tenemos 
que hacer ante el peligroso Guillain barré. 





cifra que supera los 300 enfermos en nuestro 
país.  
Leslie Muy buena acotación, querido Benyi. Ahora 
vamos a tocar un tema que también ha 
causado bastante controversia en los últimos 
días.  
2 minutos 
Benyi ¡Leslie, te comento! Esta vez la noticia 
viene desde Brasil, pues, el Supremo 
Tribunal Federal de Brasil (STF) decidió 
que la homofobia serás considerada 
equivalente al racismo. Por ello, la ley la 
considerará como un delito penal.  
3 minutos 
Leslie Esta es una buena noticia Benyi, porque 
todos somos seres humos y por eso mismo 
debemos ser tratados de la misma forma 
ante la ley.  Brasil está dándole un ejemplo 
claro de respeto al prójimo a todos los 
países. Esperemos que en un tiempo no muy 
largo podamos convivir en un mundo donde 




Benyi Por supuesto Leslie, es necesario mencionar 





a una persona al día a consecuencia de su 
orientación sexual.  
 
Leslie  ¡Benyi! Es muy fuerte lo que me cuentas. 
Yo creo que conseguir este logro ha sido 
una lucha constante de todas las personas 
que sufren diversos maltratos día a día solo 
por contar con una orientación sexual 
diferente.  
Te comento que en honor a todas estas 
personas Diego Torres escribió en 2016 una 
canción muy inspiradora que se convirt ió 
como en un himno para la igualdad. El título 
del sencillo es, “Iguales” y lo presentamos a 
continuación.  
4 minutos 
 Musicalización (Diego Torres – “Iguales”)     4.30 minutos 
Benyi Sinceramente me he quedado impresionado 
con tremendo tema Leslie, tiene una letra 
muy inspiradora. 
1 minuto 
Leslie Por supuesto Benyi. Ha llegado el momento 
de ponerle una pausa a tantos sentimientos 
encontrados. Nos vamos a una pausa y 





CUÑA DE CORTE No te despegues de la transmisión, que ya 
regresamos con tono informativo. Aquí, en 
Radio UTP.fm 
10 segundos  
2 minutos de corte 
Bloque 3 
Cuña de regreso de 
corte  
Estamos de vuelta en cabina con: “Tono 
Informativo”. Aquí en Radio UTP.fm 
10 segundos 
Benyi Leslie, yo tengo otra canción… “Todo tiene 
su final, nada dura para siempre…”  Jajajaja 
15 segundos 
Leslie Nooo, no me digas que ya se acabó el 
programa.  
5 segundos 
Benyi Sí, mi estimada, lamentablemente ha 
llegado el momento de despedirnos.  
10 segundos 
Leslie Entonces nos vemos el próximo lunes a la 
misma hora. Muchas gracias a todos los que 
se conectaron a la transmisión el día de hoy.  
10 segundos  
Benyi Muchas gracias a nuestro querido público, 
nos vemos Leslie.  
5 segundos 
Cuña de despedida Y esto fue todo en “Tono Informativo”. 
Recuerda escucharnos todos los lunes a las 









Análisis y discusión 
La radio es un medio de comunicación que ha superado de forma satisfactoria el avance 
de la tecnología y la nueva era de la digitalización, pues, con la llegada de la internet este medio 
ha tenido que hacerse un espacio en la web y luchar por enfrentarse a las múltiples plataformas 
de comunicación, información y entretenimiento que ofrece la internet, adaptando su formato 
a radio online. Sin embargo, la radio online no ha explotado aún muchos proyectos para 
cautivar a nuevos públicos objetivos. 
Entre los dos tipos de radio online más conocidos, encontramos a la de entretenimiento 
y la de información, ambos contenidos diferenciados para distintos públicos objetivos. El 
objetivo del presente trabajo es que exista una fusión entre ambos tipos de radio online, para 
lograr satisfacer las necesidades del público universitario, pues según las encuestas y las 
entrevistas en el desarrollo del presente estudio, los universitarios son públicos que no solo 
buscan relajarse y entretenerse, sino que también necesitan informarse de asuntos políticos y 
sociales, pero de manera concisa y amena.  
La radio es uno de los medios de comunicación más conocidos y utilizados por el 
público en general, debido a que acceder a ella es mucho más práctico que a los otros medios. 
Las personas pueden estar haciendo diversas tareas como: cocinar, caminar, limpiar, entre 
otras, y al mismo tiempo estar escuchando radio. Es decir, que uno no necesita aislarse para 
escuchar radio, solo tiene que buscar el medio y sintonizarlo. Por ello, el producto 
comunicacional del presente trabajo es un claro ejemplo de cómo los jóvenes pueden estar 
concretamente informados sobre asuntos políticos y sociales, de manera práctica y al mismo 
tiempo divertida.  
Según la opinión de los expertos un programa de información y entretenimiento tendría 




● Música juvenil actualizada 
● Los temas informativos deben tener un grado de relación con la música de 
programación 
● Se tiene que involucrar al oyente en los análisis de información 
● Dentro del programa debe existir bastante interacción entre los conductores: 
chistes, risas, anécdotas, entre otros.  
● Salir de lo convencional y marcar la diferencia.  
Toda la información recabada es importante puesto que nos muestra que la radio todavía 
continúa siendo uno de los medios más usados por el público juvenil como alternativa de 
entretenimiento. Sin embargo, consideran que el entretenimiento no es suficiente para 
satisfacer sus exigencias de tiempo e información. Por ello, una fusión entre el entretenimiento 
y la información sobre acontecimientos sociales, sería una alternativa viable para lograr 












1.  La radio online es una adecuada herramienta de información y entretenimiento para 
los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú en el 
2019.  
Esta afirmación se sustenta en el resultado de las encuestas y entrevistas, pues en ellas 
los jóvenes consultados indican que una fusión entre ambos tipos de contenidos es un 
importante producto para el consumo de información y entretenimiento al mismo tiempo. 
2. Existe un nivel de influencia de la radio como herramienta de información en los 
estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú en el 2019. 
La información que se muestra en el presente trabajo de investigación muestra que los 
jóvenes universitarios necesitan estar informados. Sin embargo, prefieren que dicha 
información sobre temas políticos y sociales se les ofrezca de manera concisa.  
3. Se ha encontrado un nivel de influencia de la radio como herramienta de 
entretenimiento en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Univers idad 
Tecnológica del Perú en el 2019. 
La anterior afirmación se sustenta en que la investigación ha detectado que los jóvenes 
universitarios buscan formas de entretenimiento en la radio. Sin embargo, cuestionan el tipo de 








1. La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) debe implementar un programa radial 
que fusione la información de contenido y actualidad social, además de entretenimiento, 
especialmente dirigido a jóvenes.  
Dicho programa debe contar con una producción conformada por jóvenes que cuenten 
con capacitación en temas de interés social, político y que, a la vez, tengan un perfil recreativo. 
Lo anterior debe estar dirigido por un especialista en información que pueda asesorar y 
supervisar el trabajo de este equipo. Los gastos que se requiera para contar con este grupo de 
colaboradores, se pueden visualizar en la sección de costos (pag.49). 
2. Se recomienda que la radio de la UTP implemente un nuevo programa de informac ión 
en su parrilla (ver anexo 1). Espacio donde alumnos de ciclos superiores analicen la coyuntura 
social y a la vez desarrollen las competencias de su carrera.  
Este tipo de contenidos tendrá como resultado que el público objetivo cuente con más 
elementos informativos de calidad para definir su opinión acerca del acontecer nacional. A su 
vez, enriquecerá su opinión sobre la función de la radio universitaria.  
3. La radio online de la UTP debe crear programas que además de distraer y divertir a 
los jóvenes, se convierta en un espacio de entrenamiento profesional para los alumnos de los 
últimos ciclos de la carrera. Además, sería importante que la institución certifique los 
desempeños de los alumnos colaboradores en dichos programas.  
Como se explica en las bases teóricas, no sólo es importante que las radios online 
cuenten con mayor audiencia a como dé lugar, sino también que colaboren con el desarrollo de 
la comunidad. Es necesario que los conductores que representan al medio radial estén 
correctamente capacitados sobre los temas de discusión. El tiempo de participación en la 




de ley con respecto a las horas de práctica pre profesionales. (pag. 49) 
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Anexo 1  
Glosario: 
Adaptación: Acoplarse a una situación determinada. 
Audiencia: Grupo de personas que se encuentran en una presentación pública o sintonizando 
un programa de radio o televisión. 
Culturización: Proceso por el cual se adquiere información sobre los conceptos sociales o 
intelectuales de una sociedad.  
Cuña radial: Locuciones cortas que tienen la finalidad de anunciar o promocionar algo en 
específico. 
Entretenimiento: Actividad que permite a las personas invertir su tiempo en acciones de 
diversión.  
Evolución: Transformación que sufre una persona u objeto a través del tiempo.  
Feedback: Retroalimentación en la comunicación de dos o más personas. 
Fusión: Vinculación de dos o más cosas con la intención de formar algo nuevo y novedoso.  
Información: Conjunto de datos que construyen un mensaje que permita incrementar el 
conocimiento sobre temas en específico. 
Inmediatez: Cercanía de cualquier tipo de acción en el espacio.  
Interacción: Acción de intercambio que se desarrolla entre dos que cuentan con algún tema 
en común.  
Lucrativo: Ingreso, ganancia o beneficio que aporta el desarrollo de alguna actividad.  




Parrilla de programación: Distribución de tiempo que se desarrolla con los contenidos en 
medios de radio y televisión.  
Radio online: Se basa en la presentación de contenido con características de la radio 
tradicional a través de la internet: 
Transmisión: Traspaso de información, música o material audiovisual, a través de un medio 
o de forma presencial.  






















Especialidad _________________________________ Ciclo 
____________Sexo   F      M 
 
1. ¿Qué tipo de radio online escuchas? 
 
A. Informativa 
B. De entretenimiento 
C. Ambas 
 
2. ¿La radio online informativa influye en el desarrollo profesional de los jóvenes 
universitarios? 
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 
E. Muy en desacuerdo 
 
3. ¿La radio online informativa es una adecuada herramienta para el conocimiento de noticias 
de interés social para los jóvenes universitarios?  
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 
E. Muy en desacuerdo 
4.  ¿La radio online informativa ayuda a generar opiniones públicas adecuadas a los jóvenes 
universitarios?  
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 
E. Muy en desacuerdo 
5.  Coloque en orden lo que más le desagrada de la radio online informativa 
1. Mucha información                                       (     )        
2. Personalidad de los conductores                (     )                              
3.Temas de debate                                            (     )        
4.Entrevistas                                                        (     )        






6.  Coloque en orden lo que más le desagrada de la radio online de entretenimiento 
1. Música repetida                                                 (     )        
2. Malos comentaristas                                         (     )                              
3.Música pasada de moda                                    (     )        
4.Mucho tiempo de publicidad                            (     )        
5. Temas repetidos                                                 (     )        
 
7. ¿La radio online de entretenimiento aporta en el desarrollo profesional de los jóvenes 
universitarios? 
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 
E. Muy en desacuerdo 
 
8. ¿Las radios online de entretenimiento son las más frecuentadas por los jóvenes 
universitarios en comparación a las radios informativas?  
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 
E. Muy en desacuerdo 
 
9. ¿Las radios online logran satisfacer las necesidades de información y entretenimiento de los 
jóvenes universitarios al mismo tiempo? 
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 
E. Muy en desacuerdo 
 
10. ¿En la eventualidad que se elabore un proyecto radial que fusione la información y el 
entretenimiento en un mismo programa, usted lo escucharía?  
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo  
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
D. En desacuerdo 







Preguntas a especialistas 
 Preguntas para Irwin Porcel, especialista en radio informativa 
● ¿Qué tan importante es la radio online informativa para los jóvenes 
universitarios? 
● ¿Cuáles son los cambios que ha sufrido la radio informativa a través del 
tiempo? 
● ¿La radio online informativa se preocupa por enfocar sus contenidos hacia los 
jóvenes? 
● ¿Qué le parece la idea de crear un programa radial online que fusione la 
información y el entretenimiento para un público joven? 
Preguntas para Gustavo Hernández, especialista en radio de entretenimiento 
● ¿Qué tan importante es la radio online de entretenimiento para los jóvenes? 
● ¿La radio online de entretenimiento influye de alguna forma en el desarrollo 
de los jóvenes? 
● ¿La radio online de entretenimiento se preocupa por brindar algún tipo de 
información (cultural, educativa, política u otros) a los jóvenes? 
● ¿Qué se necesita para crear contenidos llamativos en la radio online? 
Preguntas para Arturo Quispe, especialista en radio online 
● ¿Cómo nació la radio online? 
● ¿Qué buscan los jóvenes en los contenidos de las radios online? 




● ¿Qué debe hacer un programa de radio online para hacerse notar entre la 
infinidad de contenidos que encontramos en la web? 
